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階層型 GAには，1) 個体そのものを階層化する方法，2) 問題を階層的に分割する 2












 本論文は，複数の探索空間を持つ問題に対して，階層型 GA に"探索空間どうしの競
合"という概念を適用し，最適解の存在する可能性の高い探索空間を重点的に探索し，
少ない計算コストで安定的に最適解を発見できる手法を提案したものである。 
 第 1章は序論であり，本研究の背景と目的について述べている。 









数車両配送計画問題（mVRP）と Flexible Job-shop Scheduling 問題（FJSP）に適用

















学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し，調査委員及び公聴会出席者から，量子コンピュータを用いた最適化手
法との性能比較，Deep learningの構造決定への適用の可能性，個体の集中と多様性の
減少のバランス，探索収束時に他の探索空間に個体を移住した場合における探索の収束
性と分散性などについて質問がなされたが，いずれも著者から満足な回答が得られた。
その他にも，種々の質問がなされたが，いずれも著者の説明によって質問者の理解が得
られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
